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ν α α ν α λ ά β ο υ ν κ υ ρ ί α ρ χ ο ρ ό λ ο σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ ω ν υ π ό λ ο υ τ ω ν β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν κ α ι 
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Α π ό τ ι ς 1 8 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς π ο υ α π ά ν τ η σ α ν σ τ η ν ε ρ ώ τ η σ η 6 , ο ι 1 5 δ η λ ώ ν ο υ ν ό τ ι δ ε ν 
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Α υ τ ό ε κ φ ρ ά ζ ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ η ν έ λ λ ε ι ψ η π ο λ ι τ ι κ ή ς σ τ ο ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο τ ο μ έ α , κ α ι 
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υ π η ρ ε σ ί α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν δ ε ν ε ί ν α ι α κ ό μ α ε υ ρ έ ω ς δ ι α δ ε δ ο μ έ ν η α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς 
χ ρ ή σ τ ε ς τ ο υ ς . Κ ά τ ι π ο υ α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι κ α ι α π ό τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ο ι 3 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς π ο υ 
φ α ί ν ε τ α ι ν α έ χ ο υ ν κ ά π ο ι α π ο λ ι τ ι κ ή , δ ε ν ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι α ν ά μ ε σ α σ ε α υ τ έ ς π ο υ 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ σ υ χ ν ό τ ε ρ α α π ό ά λ λ ε ς ( β λ έ π ε 
ε ρ ω τ ή σ ε ι ς 4 κ α ι 5 ) . 
Ω σ τ ό σ ο , θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α θ ε ω ρ η θ ε ί ό τ ι ο ι β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς δ ε ν θ έ τ ο υ ν κ α ν έ ν α ό ρ ι ο 
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο υ ν τ η χ ρ ή σ η τ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς υ π η ρ ε σ ί α ς . 
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Α π ό τ ι ς 2 0 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς π ο υ α π ά ν τ η σ α ν σ τ η ν ε ρ ώ τ η σ η 7 , ο ι 1 2 δ η λ ώ ν ο υ ν ό τ ι τ ο 
δ ι ά σ τ η μ α γ ι α τ ο ο π ο ί ο δ α ν ε ί ζ ε τ α ι ο χ ρ ή σ τ η ς τ ο β ι β λ ί ο α π ό ά λ λ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς 
ο υ σ ι α σ τ ι κ ά ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η π ο υ τ ο υ ς π ρ ο μ η θ ε ύ ε ι τ ο β ι β λ ί ο . 2 
β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς δ ή λ ω σ α ν ό τ ι ο χ ρ ή σ τ η ς δ α ν ε ί ζ ε τ α ι τ ο β ι β λ ί ο γ ι α 1 ε β δ ο μ ά δ α κ α ι 6 
β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς δ ή λ ω σ α ν ό τ ι ο χ ρ ή σ τ η ς δ α ν ε ί ζ ε τ α ι τ ο β ι β λ ί ο γ ι α 1 5 η μ έ ρ ε ς . Ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 
α υ τ έ ς ο ι 8 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς θ έ τ ο υ ν ο ι ί δ ι ε ς τ ο ό ρ ι ο ά σ χ ε τ α μ ε τ η δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α τ η ς 
π ρ ο μ η θ ε ύ τ ρ ι α ς β ι β λ ι ο θ ή κ η ς . Μ έ σ α α π ό α υ τ ή τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή δ ι α φ α ί ν ε τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 
η δ ι ά θ ε σ η ν α θ έ σ ο υ ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ς ά ξ ο ν ε ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ ι ς ά λ λ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς 
κ α ι ί σ ω ς λ ι γ ό τ ε ρ ο η δ ι ά θ ε σ η ν α ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς o n t h e fly ( μ ε ό λ α τ α 
π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α κ α ι τ α μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α π ο υ έ χ ε ι μ ί α τ έ τ ο ι α π ρ α κ τ ι κ ή ) . 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ 8 , 9 , 1 0 κ α ι 1 8 , 1 9 , 2 0 
Σ τ ι ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς : « Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε μ ι α α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α γ ι α τ η 
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α ι τ ή σ ε ω ν δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν π ο υ κ α τ α τ ί θ ε ν τ α ι σ τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς α π ό 
τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς τ η ς , κ α ι γ ι α τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α ι τ ή σ ε ω ν δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν π ο υ 
κ α τ α τ ί θ ε ν τ α ι σ τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς α π ό ά λ λ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς ( π χ . ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο s o f t w a r e ) 
ή κ ά π ο ι α π ρ α κ τ ι κ ή χ ε ι ρ ω ν α κ τ ι κ ή μ έ θ ο δ ο ( π . χ . κ α τ α γ ρ α φ ή μ έ σ ω E x c e l ) ; » ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 
κ α ι ο ι 2 1 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς π ο υ α π ά ν τ η σ α ν ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ή λ ι γ ό τ ε ρ ο 
χ ε ι ρ ω ν α κ τ ι κ έ ς μ ε θ ό δ ο υ ς . 
Ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς α π ό α υ τ έ ς τ ι ς μ ε θ ό δ ο υ ς α π ο τ ε λ ο ύ ν έ ν α σ υ ν δ υ α σ μ ό δ ύ ο β α σ ι κ ώ ν 
π ρ α γ μ ά τ ω ν : Τ ο π ρ ώ τ ο π ρ ά γ μ α ε ί ν α ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι η α ν ά π τ υ ξ η μ ι α ς π ο λ ι τ ι κ ή ς γ ι α 
τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ ω ν α ι τ ή σ ε ω ν δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ π ο υ σ τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , 
σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ι ς α π α ν τ ή σ ε ι ς τ ω ν β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν , β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η ν κ ο ι ν ή λ ο γ ι κ ή . Τ ο 
δ ε ύ τ ε ρ ο π ρ ά γ μ α ε ί ν α ι η ε φ α ρ μ ο γ ή α υ τ ή ς τ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς κ υ ρ ί ω ς μ έ σ ω ε ρ γ α λ ε ί ω ν τ ο υ 
o f f i c e . 
Γ ι α τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α ι τ ή σ ε ω ν δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν π ο υ κ α τ α τ ί θ ε ν τ α ι σ τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η 
α π ό τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς τ η ς μ ό ν ο 3 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο μ ε τ α β α τ ι κ ό σ τ ά δ ι ο τ η ς 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ ν τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς π ο υ τ ο υ ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ο τ ο π ι κ ό τ ο υ ς 
β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α σ τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ ω ν α ι τ ή σ ε ω ν δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ . Τ έ λ ο ς , μ ί α 
β ι β λ ι ο θ ή κ η δ η λ ώ ν ε ι ό τ ι έ χ ε ι α ν α π τ ύ ξ ε ι έ ν α σ ύ σ τ η μ α δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ τ ο 
ο π ο ί ο ό μ ω ς δ ε ν α π ο τ ε λ ε ί ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό , ά λ λ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο μ ι α π ι ο 
α ν α π τ υ γ μ έ ν η π ο λ ι τ ι κ ή . Δ ε ί τ ε τ ο π α ρ α κ ά τ ω σ χ ή μ α : 
5 
9 3 
Μ έ θ ο δ ο ι Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Α ι τ ή σ ε ω ν Χ ρ η σ τ ώ ν 
• E x c e l 
^ _ _ _ _ • A c c e s s 
Λ ^ "
W o , d 
• Δ ι α δ ι κ α σ ί α μ έ σ ω έ ν τ υ π η ς 
V V φ ό ρ μ α ς , π ί ν α κ α κ . τ . λ . 
^ ^ Β Wr • Ε φ α ρ μ ο ν ή μ έ σ ω τ ο υ 
^ ^ ^ ( | ψ ^ ^ ^ β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ι κ ο υ τ ο υ ς 
2 σ υ σ τ ή μ α τ ο ς 
Α ν ά π τ υ ξ η σ υ σ τ ή μ α τ ο ς 
δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς 
Γ ι α τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α ι τ ή σ ε ω ν δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν π ο υ κ α τ α τ ί θ ε ν τ α ι σ τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η 
α π ό ά λ λ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς , 5 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο μ ε τ α β α τ ι κ ό σ τ ά δ ι ο τ η ς 
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ ν τ ι ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς π ο υ τ ο υ ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ο τ ο π ι κ ό τ ο υ ς 
β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α . Ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ά λ λ ε ς 
μ ε θ ό δ ο υ ς κ υ ρ ί ω ς μ έ σ ω έ ν τ υ π η ς φ ό ρ μ α ς , π ί ν α κ α κ . τ . λ . Δ ε ί τ ε τ ο π α ρ α κ ά τ ω σ χ ή μ α : 
Μ έ θ ο δ ο ι Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Α ι τ ή σ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ 
Β ι β λ ι ο θ η κ ώ ν 
• E x c e l 
^ J ^ k χ Ά λ λ ε ς μ έ θ ο δ ο ι , κ υ ρ ί ω ς μ έ σ ω 
Η Η έ ν τ υ π η ς φ ό ρ μ α ς , π ί ν α κ α κ . τ . λ . 
^ ^ ^ ^ Ρ Ρ ^ ^ " Ε φ α ρ μ ο ν ή μ έ σ ω τ ο υ 
β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ι κ ο ύ τ ο υ ς 
1 0 
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς 
6 
9 4 
Η μ έ χ ρ ι τ ώ ρ α έ λ λ ε ι ψ η χ ρ ή σ η ς κ ο ι ν ο ύ κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν , 
ο δ η γ ε ί τ ι ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς σ ε α π ο σ π α σ μ α τ ι κ έ ς λ ύ σ ε ι ς π ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι α ν α γ κ α σ τ ι κ ά 
θ α λ έ γ α μ ε , α π ό ε σ ω σ τ ρ έ φ ε ι α , χ ω ρ ί ς α υ τ ό ό μ ω ς ν α σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι υ π ά ρ χ ε ι έ λ λ ε ι ψ η 
δ ι ά θ ε σ η ς γ ι α σ υ ν ε ρ γ α σ ί α . 
Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι σ ε κ ά π ο ι ε ς α π ό τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς έ δ ω σ α ν π α ρ α π ά ν ω α π ό μ ί α α π ά ν τ η σ η . 
Ε ρ ώ τ η σ η 11 
1 1 . Π ο ι α δ ι α δ ι κ α σ ί α α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ε γ ι α τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό τ ω ν β ι β λ ί ω ν σ ε ά λ λ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς ; 
1 
2 
3 
Μ ε τ η ν β ο ή θ ε ι α ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ s o f t w a r e ( m e t a s e a r h , D L L κ τ λ . ) 
Μ έ σ ω σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν κ α τ α λ ό γ ω ν ( π χ . Ζ έ φ υ ρ ο ς , Σ υ λ λ ο γ ι κ ό ς 
Κ α τ ά λ ο γ ο ς , Α ρ γ ώ , L C , B L ) 
Α π ε υ θ ε ί α ς α ν α ζ ή τ η σ η σ ε O P A C σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς β ι β λ ι ο θ ή κ η ς 
0 
1 9 
8 
Ε ρ ώ τ η σ η 1 2 
1 2 . Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ τ ο β ι β λ ί ο β ρ ε θ ε ί σ ε π ο λ λ έ ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς μ ε π ο ι ο κ ρ ι τ ή ρ ι ο ε π ι λ έ γ ε τ ε 
τ η ν β ι β λ ι ο θ ή κ η γ ι α α π ο σ τ ο λ ή τ ο υ α ι τ ή μ α τ ο ς δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ ; 
1 
2 
3 
4 
Ε γ γ ύ τ η τ α β ι β λ ι ο θ ή κ η ς 
Μ ε β ά σ η τ η σ χ έ σ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η 
Μ ε β ά σ η τ ο κ ό σ τ ο ς 
Μ ε β ά σ η τ η ν τ α χ ύ τ η τ α ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς 
6 
1 6 
2 
3 
Α π ό τ α π ι ο π ά ν ω φ α ί ν ε τ α ι κ α θ α ρ ά π ό σ ο ά μ ε σ η σ χ έ σ η έ χ ε ι η δ ι α δ ι κ α σ ί α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ 
β ι β λ ί ω ν μ ε τ ο υ ς σ υ λ λ ο γ ι κ ο ύ ς κ α τ α λ ό γ ο υ ς , α φ ο ύ ο ι β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ο ι σ τ η σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ή 
τ ο υ ς π λ ε ι ο ψ η φ ί α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν α υ τ ο ύ ς γ ι α τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό τ ω ν τ ε κ μ η ρ ί ω ν , ε λ λ ε ί ψ ε ι 
β έ β α ι α ε ν ό ς ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ s o f t w a r e . Ω σ τ ό σ ο τ α ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν α s o f t w a r e σ υ ν ή θ ω ς 
έ χ ο υ ν τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ ύ ν δ ε σ η ς μ ε σ υ λ λ ο γ ι κ ο ύ ς κ α τ α λ ό γ ο υ ς , π ρ ά γ μ α π ο υ δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι 
κ α ι α ν α β α θ μ ί ζ ε ι α κ ό μ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ . 
Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς ε ρ ώ τ η σ η ς 1 2 υ π ο γ ρ α μ μ ί ζ ε τ α ι π ό σ ο σ η μ α ν τ ι κ ό 
ρ ό λ ο π α ί ζ ε ι η σ χ έ σ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς α ν ά μ ε σ α σ τ ι ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς , π ρ ά γ μ α π ο υ ε ν ι σ χ ύ ε τ α ι 
κ α ι α π ό τ η ν α π ά ν τ η σ η 4 ή ο π ο ί α μ π ο ρ ε ί ν α θ ε ω ρ η θ ε ί σ υ ν α φ ή ς μ ε τ η ν α π ά ν τ η σ η 2 . 
Ε ν ώ ί σ ω ς κ α ν ε ί ς θ α π ε ρ ί μ ε ν ε η γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή ε γ γ ύ τ η τ α τ η ς β ι β λ ι ο θ ή κ η ς κ α ι τ ο κ ό σ τ ο ς 
ν α α π ο τ ε λ ο ύ ν π ι ο σ η μ α ν τ ι κ ά κ ρ ι τ ή ρ ι α ε π ύ λ ο γ ή ς . 
Α υ τ ό τ ο σ τ ο ι χ ε ί ο θ α π ρ έ π ε ι ν α λ η φ θ ε ί σ ο β α ρ ά υ π ό ψ η α π ό ό λ ο υ ς τ ο υ ς ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς 
μ ι α κ ι ε δ ώ δ ι α φ α ί ν ε τ α ι η τ ά σ η π ο υ ε π ι κ ρ α τ ε ί γ ι α κ α λ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν 
β ψ λ ι ο θ η κ ώ ν . 
7 
9 5 
Ε ρ ώ τ η σ η 1 3 
1 3 . Π ω ς κ ά ν ε τ ε τ η ν σ υ ν α λ λ α γ ή μ ε τ η ν β ι β λ ι ο θ ή κ η - δ α ν ε ι σ τ ή ό π ο υ α π ο σ τ έ λ λ ε τ ε τ ο 
α ί τ η μ α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ο υ ; 
1 
2 
3 
4 
Τ η λ ε φ ω ν ι κ ά 
Μ έ σ ω E m a i l 
Μ ε F a x 
6 
1 9 
2 
Α λ λ ο : 
Ε ρ ώ τ η σ η 1 4 
1 4 . Π ω ς ε ν η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ι / ε ι δ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ο ι χ ρ ή σ τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο α ν τ ο α ί τ η μ α τ ο υ ς γ ι α 
δ ι α δ α ν ε ι σ μ ό β ι β λ ί ω ν ε κ π λ η ρ ώ θ η κ ε ή ό χ ι ; 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Τ η λ ε φ ω ν ι κ ά 
Μ έ σ ω E m a i l 
Μ ε F a x 
Π ρ ο σ ω π ι κ ή ε π α φ ή 
S M S 
1 8 
1 4 
3 
3 
0 
Ά λ λ ο ς τ ρ ό π ο ς : 1 «Πρόγραμμα "Question Point" που υπάρχει στην ιστοσε/.ίδα του 
συστήματος Βιβλιοθηκών τον Α. Π. Θ. www.lib.auth.gr» 
Ε ρ ώ τ η σ η 1 5 
1 5 . Σ ε π ό σ ο χ ρ ό ν ο κ α τ ά μ έ σ ο ό ρ ο η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι / ε ι δ ο π ο ι ε ί τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς 
τ η ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο α ν τ ο α ί τ η μ α τ ο υ ς γ ι α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ό β ι β λ ί ω ν ε κ π λ η ρ ώ θ η κ ε ή ό χ ι ; 
1 
2 
3 
4 
1 η μ έ ρ α 
3 η μ έ ρ ε ς 
5 η μ έ ρ ε ς 
8 
8 , 
1 . 
Ά λ λ ο : 1 
8 
Ε ρ ώ τ η σ η 1 6 
J - 1 - ' — — — — — 
1 6 . Π ό σ α α ι τ ή μ α τ α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν έ λ α β ε η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς α π ό τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς τ η ς 
κ α τ ά τ α π α ρ α κ ά τ ω έ τ η ; 
2 0 0 5 
2 0 0 4 
Σ ύ ν ο λ ο α π ό 1 9 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς : 1 9 7 0 , Μ . Ο . - 1 0 4 
Σ ύ ν ο λ ο α π ό 1 9 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς : 1 5 1 5 , Μ . Ο . - 8 0 
Ε ρ ώ τ η σ η 1 7 
1 7 . Π ό σ α α π ό τ α α ι τ ή μ α τ α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς ε ρ ώ τ η σ η ς έ χ ε ι 
δ ι ε κ π ε ρ α ι ώ σ ε ι ε π ι τ υ χ ώ ς η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς ; 
2 0 0 5 
2 0 0 4 
Ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν α α ι τ ή μ α τ α 1 4 7 5 , 7 4 , 8 % 
Ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν α α ι τ ή μ α τ α 1 4 7 5 , 7 5 , 1 % 
Ε ρ ώ τ η σ η 2 1 
2 1 . Π ό σ α α ι τ ή μ α τ α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν έ λ α β ε η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς α π ό ά λ λ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς 
κ α τ ά τ α π α ρ α κ ά τ ω έ τ η ;
 t 
1 2 0 0 5 
2 0 0 4 
Σ ύ ν ο λ ο α π ό 1 9 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς : 1 1 3 8 , Μ . Ο . - 6 0 
Σ ύ ν ο λ ο α π ό 1 9 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς : 8 9 3 , Μ . Ο . - 4 7 
Ε ρ ώ τ η σ η 2 2 
2 2 . Π ό σ α α π ό α υ τ ά τ α α ι τ ή μ α τ α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς ε ρ ώ τ η σ η ς έ χ ε ι 
δ ι ε κ π ε ρ α ι ώ σ ε ι ε π ι τ υ χ ώ ς η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς ; 
1 
2 
2 0 0 5 
2 0 0 4 
Ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν α α ι τ ή μ α τ α 1 0 5 8 , 9 3 % 
Ι κ α ν ο π ο ι η μ έ ν α α ι τ ή μ α τ α 8 3 6 , 9 3 , 5 % 
Ε ρ ώ τ η σ η 2 3 
2 3 . : 
1 
£ ε π ό σ ο χ ρ ό ν ο κ α τ ά μ έ σ ο ό ρ ο η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς α π α ν τ ά σ ε μ ι α β ι β λ ι ο θ ή κ η ό τ ι δ ι α θ έ τ ε ι 
ι τ ο β ι β λ ί ο π ο υ ζ η τ ή θ η κ ε κ α ι ό τ ι π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α ι κ α ν ο π ο ι ή σ ε τ ε ή ό χ ι τ ο α ί τ η μ α τ η ς 
2 
3 
4 
1 η μ έ ρ α 
3 η μ έ ρ ε ς 
5 η μ έ ρ ε ς 
1 0 
9 
1 
Α λ λ ο : 
9 
9 7 
Ε ρ ώ τ η σ η 2f 
2 4 . Π ο ι ο ε ί ν α ι τ ο κ ό σ τ ο ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν γ ι α τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο έ τ ο ς Ί 
( π ρ ο σ ε γ γ ι σ τ ι κ ά ) ; 
1 
2 
Μ η δ ε ν ι κ ό ( κ α λ ύ π τ ε τ α ι ε ξ ' ο λ ο κ λ ή ρ ο υ α π ό τ ο χ ρ ή σ τ η ) 
( * Α ν μ η μ η δ ε ν ι κ ό κ ό σ τ ο ς σ υ ν ε χ ί σ τ ε μ ε τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω ε ρ ω τ ή σ ε ι ς ) 
Μ η μ η δ ε ν ι κ ό ( α ν α φ έ ρ α τ ε ε κ τ ι μ ώ μ ε ν ο κ ό σ τ ο ς π ο υ ε π ι β α ρ ύ ν ε τ ε η 
β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά ) 
Α ν ά λ υ σ η Κ ό σ τ ο υ ς 
Ω ς β ι β λ ι ο θ ή κ η δ α ν ε ι ζ ό μ ε ν η ( π ε λ ά τ η ς - c l i e n t ) α ν α λ α μ β ά ν ω 
ε ξ ο λ ο κ λ ή ρ ο υ τ α έ ξ ο δ α π α ρ α λ α β ή ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ α π ό ά λ λ η 
β ι β λ ι ο θ ή κ η κ α ι α π ο σ τ ο λ ή ς τ ο υ ξ α ν ά σ τ η β ι β λ ι ο θ ή κ η μ έ σ ω 
C o u r r i e r , ή μ έ σ ω τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ . 
Η β ι β λ ι ο θ ή κ η δ α ν ε ι σ τ ή ς ( π ρ ο μ η θ ε υ τ ή - s u p p l i e r ) α ν α λ α μ β ά ν ε ι 
ε κ ε ί ν η τ α έ ξ ο δ α α π ο σ τ ο λ ή ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ σ τ η δ ι κ ι ά μ ο υ β ι β λ ι ο θ ή κ η 
μ έ σ ω C o u r r i e r , ή μ έ σ ω τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ κ ι ε γ ώ α ν α λ α μ β ά ν ω τ α 
έ ξ ο δ α α π ο σ τ ο λ ή ς τ ο υ β ι β λ ί ο υ π ί σ ω σ τ η β φ λ ι ο θ ή κ η . 
Ά λ λ α έ ξ ο δ α ( σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι τ ο κ ό σ τ ο ς α π α σ χ ό λ η σ η ς 
π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ) 
1 9 
Π ο σ ό """"" 
Π ο σ ό ~~~ 
Μ ε ε ξ α ί ρ ε σ η τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ύ π ρ ο υ ( τ ο ο π ο ί ο δ ή λ ω σ ε έ ξ ο δ α γ ύ ρ ω σ τ α 1 5 0 0 ε υ ρ ώ 
κ α τ ά τ ο έ τ ο ς 2 0 0 5 ) , ο ι υ π ό λ ο ι π ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν τ η ν υ π η ρ ε σ ί α 
δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν χ ω ρ ί ς κ ά π ο ι α χ ρ έ ω σ η , κ α λ ύ π τ ο ν τ α ς έ ξ ο δ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς . 
Ε ρ ώ τ η σ η 2 5 
2 5 . Π ω ς Θ α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ α τ ε τ η ν υ π η ρ ε σ ί α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν τ η ς β ι β λ ι ο θ ή κ η σ α ς ω ς π ρ ο ς τ η ν 
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ω ν χ ρ η σ τ ώ ν σ α ς κ α ι τ ω ν ά λ λ ω ν β ψ λ ι ο θ η κ ώ ν ; 
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Ε ρ ώ τ η σ η 2 6 
2 6 . Η μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ε ( α υ τ ο μ α τ ο π ο ι η μ έ ν ο ή χ ε ι ρ ω ν α κ τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α ) σ α ς 
ι κ α ν ο π ο ι ε ί ; 
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Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν τ α σ χ ό λ ι α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ι ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ο ι 
Β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς μ έ λ η μ ε τ α υ π ά ρ χ ο ν τ α « σ υ σ τ ή μ α τ α » δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ ο υ δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ 
β ι β λ ί ω ν . Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι : 
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Μ η δ υ ν α τ ό τ η τ α σ υ λ λ ο γ ή ς σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν . 
Κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ι ς σ τ η ν ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η τ ο υ χ ρ ή σ τ η . 
«θα μπορούσε να γίνει μια σύμβαση με εταιρεία courier για χαμηλότερο κόστος 
για τους χρήστες.» 
«Δεν έχω πλήρη εικόνα του πόσα βιβλία έχουμε δανείσει σε άλλες βιβλιοθήκες 
σε δεδομένη χρονική στιγμή και πότε είναι να επιστραφούν.» 
«Δεν διαθέτουμε ικανό αριθμό πρίχτωπικού ώστε να λειτουργήσει η υπηρεσία 
δια-δανεισμού βιβλίων» 
«Η προσπάθεια αλλαγής ήδη διαμορφωμένων νοοτροπιών και προσαρμογής 
τους σε ένα σύστημα που η εφαρμογή είναι πλήρως σνναρτώμενη με την 
πολιτική του, σίγουρα αποτελεί σοβαρή πηγή δυσκολιών, οι οποίες με 
συστηματική διαχείριση θα ξεπεραστούν.» 
«Δεν παρέχει αυτόματη ενημέρωση στις καθυστερήσεις των βιβλίων από και 
προς τη βιβλιοθήκη.» 
«Δεν υπάρχει κατοχύρωση ότι η Βιβλιοθήκη έχει δανειστεί το τεκμήριο γιατί 
γίνεται άτυπα εκτός συστήματος.» 
«Δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση» 
«Δυσκολία συντονισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης με τα παρατήματά της. 
(Εδεσσα - Νάουσα)» 
«Δυσκολία συ/Λογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων του Τμήματος 
Διαδανεισμού» 
«Δυσκολία ενημέρωσης χρήστη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» 
«Δυσκολία διαχείρισης του όγκου των αιτημάτων» 
«Δυσκολία εξαγωγής στατιστικών στοιχείων» 
«Θα επιθυμούσαμε την άμεση, αυτόματη και on-line ενημέρωση του χρήστη για 
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημα του, π.χ. μέσω η-ταχυδρομεί» 
«Αυτόματο έλεγχο κονδυλίων και υπολοίπου για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα ή 
άτομο» 
«Αποστολή και αποδοχή on-line αιτημάτων μεταξύ χρηστών και βιβλ.ιοθηκών 
μέσω ειδικού διαχειριστικού συστήματος» 
«Το χειρωνακτικό σύστημα λόγω της αύξησης του όγκου των διαδανεισμών όσο 
αφορά τις εργατοώρες» 
«Η συνεννόηση με τους χρήστες ή τις βιβλιοθήκες θα ήταν χρήσιμη μια 
συνο)Ααγή μέσω Internet» 
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Ο ι ε π ό μ ε ν ε ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς α φ ο ρ ο ύ ν τ ι ς 7 β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς π ο υ δ ε ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν 
δ ι α δ α ν ε ι σ μ ό β ι β λ ί ω ν ( Α κ α δ η μ ί α Α θ η ν ώ ν , Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ , Τ Ε Ι Ι ο ν ί ω ν 
Ν ή σ ω ν , Τ Ε Ι Κ ρ ή τ η ς , Τ Ε Ι Π ά τ ρ α ς , Τ Ε Ι Π ε ι ρ α ι ά , Χ α ρ ο κ ό π ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο ) . Ε ί ν α ι 
α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο ό τ ι κ α ι ο ι 7 Β ι β λ ι σ θ ή κ ε ς - Μ έ λ η α π ά ν τ η σ α ν θ ε τ ι κ ά ω ς π ρ ο ς τ η ν α ν ά γ κ η 
γ ι α έ ν α ρ ξ η τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν π ρ ο ς τ α μ έ λ η τ ο υ ς 
Ε ρ ώ τ η σ η 2 8 
2 8 . Υ π ά ρ χ ο υ ν α ι τ ή μ α τ α γ ι α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ό β ι β λ ί ω ν α π ό τ ο υ ς χ ρ ή σ τ ε ς σ α ς ; 
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Ε ρ ώ τ η σ η 2 9 
2 9 . Υ π ά ρ χ ο υ ν α ι τ ή μ α τ α γ ι α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ό β ι β λ ί ω ν α π ό ά λ λ ε ς β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς ; 
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Ε ρ ώ τ η σ η 3 0 
3 0 . Σ κ έ φ τ ε σ τ ε ν α υ λ ο π ο ι ή σ ε τ ε σ τ ο μ έ λ λ ο ν υ π η ρ ε σ ί α δ ι α δ α ν ε ι σ μ ο ύ β ι β λ ί ω ν ; 
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